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Актуальность. Мотивация - психологический стимул, придающий действиям человека це-
ли и направления. Мотивация труда медицинских работников является одним из важнейших усло-
вий эффективного функционирования и развития системы здравоохранения. Наличие проблем в 
этой сфере не только тормозит ее развитие, но и способствует формированию серьезных недостат-
ков в кадровом обеспечении и снижению качества оказания медицинской помощи населению. 
Увольнения по собственному желанию и хронические вакансии, связанные с низкой оплатой тру-
да, уход из профессии, низкая заинтересованность в результатах труда, нарушения трудовой дис-
циплины – далеко не полный перечень проблем, в основе которых – упадок трудовой мотивации 
врачей. В связи с этим, целью данной работы явилось изучение изменения профессиональной мо-
тивации c увеличением стажа трудовой деятельности. 
Материал и методы. Проведено анкетирование 83 студентов 4 курса лечебного факультета 
ВГМУ, 28 врачей - интернов по терапии (средний возраст 24,4±3,5 года) и 37 врачей терапевтиче-
ских специальностей, находящихся на курсах повышения квалификации (средний возраст 
40,5±13,4 года). Разработанная анкета содержала 6 мотивационных критериев. Проведено ранжи-
рование критериев по 6-балльной шкале. Наименее важный признак оценивался в 6 баллов, наи-
более важный – 1 балл.  
Результаты и обсуждение. Для оценки мотивации в ситуации выбора и нахождения в про-
фессии были использованы критерии, которые во многом определяют  заинтересованность чело-
века и связаны с удовлетворением его материальных и духовных потребностей.  
Анализ мотивов профессиональной деятельности обследуемых показал, что денежный за-
работок являлся наиболее значимым мотивом (т.е. находился на первом, либо втором месте) у 
33,9% студентов, 57,2% интернов и 51,1% врачей. Денежный заработок, как наименее значимый 
мотив (пятое и шестое место) оценили 21,5% студентов, 18,3% интернов и 29,7% врачей.  
Продвижение по карьерной лестнице на первом месте находится у 17,9% студентов, 35,7% 
интернов и 21,6% врачей.  Карьерный рост не является основным у 25,0% студентов, 18,1% интер-
нов и 38,1% врачей.  
Удовлетворение от процесса и результата работы на первое место поставили 64,3% студен-
тов, 39,3% интернов и 45,7% врачей. Наименее значимым получение удовлетворения от процесса 
или результата работы считают 14,3% студентов, 21,4% интернов и 35,2% врачей.  
Возможность самореализации в профессии наиболее значимо для 58,9% студентов, 28,6% 
интернов и 38,3% врачей. Наименее значимым данный мотив профессиональной деятельности яв-
ляется для 16,2% студентов, 32,1% интернов и 18,9% врачей.  
Избегание неприятностей и наказаний как мотив трудовой деятельности на первое место 
поставили 16,3% студентов, 39,3% интернов и 33% врачей. Не боятся наказаний и неприятностей в 
трудовой деятельности 62,4% студентов, 32,7% интернов и 45,9% врачей.  
В целом, сравнительная характеристика мотивации трудовой деятельности проанкетиро-
ванных лиц приведена в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика мотивации трудовой деятельности студен-
тов, врачей-интернов и врачей-специалистов 
Значимость моти-
вационного кри-
терия 
Студенты 
(N=83 чел.) 
Врачи-интерны 
(N=28 чел.) 
Врачи-специалисты 
(N=37 чел.) 
1 место (наиболее 
значимо) 
Удовлетворение от про-
цесса и результата работы Денежный заработок Денежный заработок 
2 место Возможность самореали-зации в профессии 
Удовлетворение от 
процесса и результа-
та работы 
Удовлетворение от 
процесса и результата 
работы 
3 место денежный заработок Избегание неприят-ностей и наказаний 
Возможность самореа-
лизации в профессии 
4 место Карьерный рост Карьерный рост Избегание неприятно-стей и наказаний 
5 место Избегание неприятностей и наказаний 
Возможность само-
реализации в про-
фессии 
Потребность в соци-
альном престиже и 
уважении со стороны 
других 
6 место 
Потребность в социаль-
ном престиже и уважении 
со стороны других 
Потребность в соци-
альном престиже и 
уважении со стороны 
других 
Карьерный рост 
 
Следующим этапом исследования стала оценка изменения мотивации с учетом длительно-
сти профессионального стажа врачей.  
Так, для врачей со стажем до 20 лет мотивации распределились следующим образом: на 
первом месте материальная заинтересованность у 53,1%, далее по значимости удовлетворение от 
процесса и результатов работы – 47,8%, избегание неприятностей – 37,1%, возможность полной 
самореализации – 31,6%, карьерный рост – 26,3% и на последнем месте потребность в социальном 
престиже и уважении со стороны других – 21,5%. 
Для врачей со стажем более 20 лет мотивации распределились следующим образом: на пер-
вом месте также осталась материальная заинтересованность – 49,8%, далее по значимости удовле-
творение от процесса и результатов работы – 44,5%, возможность полной самореализации – 
44,4%, избегание неприятностей – 39,1%, потребность в социальном престиже и уважении со сто-
роны других – 21,5% и на последнем месте карьерный рост - 16,6%. 
Выводы. 1. Таким образом, проведенное исследование показало, что для студентов наибо-
лее мотивирующим фактором трудовой деятельности является получение удовлетворения от про-
цесса и результата работы, в то время, как для врачей-интернов и врачей-специалистов наиболее 
важной мотивацией является денежный заработок. Наиболее вероятно, это объясняется тем, что во 
время учебы подавляющее большинство студентов находится на материальном обеспечении роди-
телей, а для врачей-интернов и врачей-специалистов заработная плата является основным источ-
ником материального обеспечения.  
2. Также интересно отметить, что избегание наказаний и неприятностей в работе 62,4% 
студентов поставили на предпоследнее место, что можно оценить, как недостаточное осознание 
ответственности за результат работы, тогда как 39,3% врачей-интернов, приступив к началу тру-
довой деятельности, существенно выше оценили значимость данного мотивационного критерия, 
поставив его на третье место. С возрастанием стажа, а соответственно и опыта  врача- специали-
ста, данный критерий становится несколько менее значимым и занимает у врачей со стажем более 
20 лет четвертое место. 
 
 
